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要約 : 送粉共生系におけるコアオハナムグリの生態的地位を明らかにするために研究を行った結果 以下の
事柄が明らかになった + 本種の在来訪花植物は ,.目 --科 01種が確認され 露出型の花を持つものは
03 .0種 であった , 本種は開花ピクにある訪花植物に一貫訪花を行っていた - ハルジオンを用
いた網室内での送粉効果の実験より 本種がポリネタとして充分に機能していることが確認された .
本種の花から花への飛距離は長いと考えられた /本種のハルジオン +頭花における花上滞在時間は 0分
















で 現在地球上に生育する維管束植物約 ,/万 ,**種のう
ち ,.万 +***種 30.- が被子植物であり. 基本的に
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行った 神奈川県川崎市麻生区古沢 以下古沢 にてセイ
タカアワダチソウ Solidago altissima キツネノマゴ
Justicia procumbens, ヌルデ Rhus javanica var. rox-












行った 文献,,による記録のある訪花植物 ,種 カントウ





ためである なお 区画のカントウタンポポ ハルジ
オンは +333年 .月 ,/日と ,0日に古沢にてそれぞれ開花










を入れ自由に訪花させた コアオハナムグリは +333年 .
月 ,1日に古沢にてハルジオンを訪花していた越冬成虫を






図 , 網室 東京農業大学用賀実験圃場
図 + A : 体表に毛が多いコアオハナムグリ G. jucunda
















Citrus unshiuは 各株の樹高が +,* cmほどなのでポリ
ネタの飛の障害として考慮する必要はなかった 記
録をとったポリネタは目視あるいは採集により 後に



























いが ミツバチ類 ニホンミツバチApis cerana japonica
セイヨウミツバチA mellifera では -**種ほどが記録さ
れている,2 今回の調査でコアオハナムグリの訪花植物は
,.目 -3科約 ++.種が確認された 表 + このうち在来の
野生種は ,.目 --科 01種であった 送粉共生系を考える
ためには 在来種について議論せねばならないので 以下
とくに断りのない限り在来種について述べる 訪花植物は





出型が 03 .0種 隠型が -+ ,+種 であった 隠
型の花からは花粉のみを摂食するが+- やはり口器が短
い本種は露出型の花に適応していると考えられる ところ





























ad : コアオハナムグリ G. jucunda, e : ミツバチ上科の一種Apoidea sp., f : ヒメハナバチ科の一種 Ichneumonidae sp., g :
セイヨウミツバチ Apis mellifera, h : キンケハラナガツチバチ Megacampsomeris prismatica, i : ホソヒラタアブ
Episyrphus balteatus, j : ハナアブ Eristalis tenax, k : スイセンハナアブMerodon equestris, l : モンシロチョウ Pieris rapae
crucivora, m : コミスジ Neptis sappho intermedia, n : アオスジアゲハ Graphium sarpedon nipponum, o : ダイミョウセセリ
Daimio tethys .  : 訪花地点  : 飛の軌跡 N : 方位  : 風向 なお 方形区の一辺は +*m
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+2..3 n+* コアオハナムグリ訪花区が //.,/
++.+- n+* 無訪花区が +.+-,./, n/ となっ
た 図 - これら -つの区画の結実率には それぞれに有
意差が認められた p *.*/ ; multi-ple comparison















調査日の平均気温は ,. 風力はおよそ -であった
 花から花への移動の軌跡
調査結果を翅目 膜翅目 双翅目 鱗翅目の .つの目




















スジアゲハ Graphium sarpedon nipponumの移動はセイ
ヨウミツバチに近いが その軌跡はより単純であった ま
たこれらの図から +** m,当たりの訪花数を見ると セイ








る WASER はキンポウゲ科 Ranunculaceaeの Delphini-
um nelsoniiに訪花するポリネ	タ	 マルハナバチとハ
チドリ の訪花行動を調査したところ 花から花への移動
は -* cmほどの範囲に集中していることを報告し-+ また
YAHARAらはオオムカシハナバチ Colletes perforatorのツ















































は 0分 1秒 n+- で 直翅目の +時間以上についで長
く 鱗翅目 /*秒 n+*3 の約 1倍 膜翅目 -1秒 n
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The Ecological Niche of Gametis jucunda
(Coleoptera : Scarabaeidae) in Pollination
Symbiotic System
By
Kazuhiro IIJIMA* and Masato TAMURA*
(Received November -*, ,***/Accepted January +2 , ,**+)
Summary : The purpose of this study was to clarify the ecological niche of the citrus ﬂower chafer (G.
jucunda) in pollination symbiotic system. The results were as follows : +) Native pollen and nectar
resource plants of the chafer were observed : 01 species in -- families of ,. orders. Exposed ﬂowers
uncovering around the nectar gland with corolla were 03 (.0spp. ) ; ,) The chafer made an intensive
visit to the food resource plants at the peak of ﬂowering ; -) The chafer functioned as pollinator to
Erigeron philadelphicus L. in the ﬁeld cage under manipulated conditions ; .) The chafer ﬂew a long
distance from one ﬂower to another ; /) The chafer visited and stayed on the ﬂower for an average of
0 min. 1s. (n+-). This remaining time was about 1 times and +* times those of Lepidopterous and
Hymenopterous species, respectively. These results suggested that the ecological niche of the chafer
occupied one species of the pollinator group for the exposed ﬂowers. Although, the staying time on
the ﬂower and frequency of the ﬂower visiting of the chafer was longer and lower than the other
pollinators, the chafer played a part as an important pollinator in the self-incompatibility plants
because of it’s ability to ﬂy long distances.
Key Words : Scarabaeidae, Cetoniinae, ecological niche, pollinator, pollination symbiotic system,
insect-pollinated plants.
* Department of Environment and Landscape, Junior College of Tokyo University of Agriculture
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